











Thalassotherapia Crikvenica danas je suvremena zdravstvena ustanova koja pruža usluge medicinske rehabilitacije i liječenja organa za kretanje i disanje. Kao neprofitnoj ustanovi, cilj joj je zadovoljavanje i ispunjavanje društvenih potreba, a ne ostvarivanje dobiti. Ustanova je nastala odlukom o spajanju Zavoda za talasoterapiju Crikvenica i Dječje bolnice za alergijske bolesti Primorka 1967. godine, a njezin osnivač i vlasnik je Primorsko-goranska županija.
 
Predmet poslovanja Thalassotherapije Crikvenica je dijagnostika, terapija i rehabilitacija pacijenata primljenih na stacionarno i ambulantno liječenje, rekreacija i zdravstvena preventiva za domaće i inozemne korisnike u sklopu zdravstvenog turizma, pružanje ugostiteljskih usluga, organizacija i održavanje predavanja, stručnih simpozija te edukacija medicinskih kadrova. Trenutačno ustanova ima 117 zaposlenika.
 
 




Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije vodi tim sastavljen od dva specijalista fizijatra i jednog specijalizanta te 14 fizioterapeuta, od toga 10 s višom stručnom spremom. Fizikalnom odjelu na raspolaganju je 70 kreveta za liječenje stacionarnih pacijenata. Sobe su dvokrevetne s vlastitom kupaonicom i televizorom, a dio soba je opremljen za boravak teško pokretnih i nepokretnih pacijenata. Godišnje se otpusti oko 1.100 pacijenata koji ostvare oko 22.000 B.O. dana.
 




Uz korisnike HZZO-a, odjel pruža medicinske usluge privatnim pacijentima, domaćim i stranim državljanima koji osobno plaćaju smještaj i rehabilitaciju.
 
Odjel je osposobljen i opremljen za liječenje svih upalnih, degenerativnih, metaboličkih i izvanzglobnih reumatskih bolesti, stanja nakon ozljeda lokomotornog sustava, a uspješno se provodi i rehabilitacija nakon ortopedskih, kirurških i neurokirurških operacija djece i odraslih. U suradnji s ostalim specijalistima u ustanovi se provodi rehabilitacijski tretman kroničnih nespecifičnih bolesti dišnih putova djece i odraslih, a odjel sudjeluje i u specijalnom programu rehabilitacije laringektomiranih pacijenata.
 
Program fizikalne terapije i rehabilitacije obuhvaća elektroterapiju (kratki val, dijadinamske i interferentne struje, TENS), masaže, magnetoterapiju, termoterapiju, terapiju ultrazvukom, a posebna se pažnja pridaje korištenju povoljnih učinaka morske vode pa se hidrokineziterapija obavlja u bazenu s toplom morskom vodom te u Hubbardovoj kadi. U sklopu fizikalnog odjela nalaze se i gimnastičke dvorane za individualni i grupni rad. U svrhu dijagnostike koristi se ultrazvuk zglobno-koštanog sustava.
 
Indikacije za liječenje na fizikalnom odjelu su upalne reumatske bolesti, degenerativne reumatske bolesti, izvanzglobni reumatizam, stanja nakon operativnih zahvata na kralježnici ili zglobovima, stanja nakon ugradnje endoproteza, neurološke bolesti i stanja nakon cerebralnog inzulta.
Nezamjenjiv element u liječenju i rekreaciji pacijenata Thalassotherapije Crikvenica je hidroterapija. Hidroterapija (grč. hidor – voda, therapeia – liječenje) termin je kojim se označava uporaba vode u svrhu liječenja. Od davnina su poznati za zdravlje povoljni učinci morske kupelji, koji sjedinjeni sa saznanjima suvremene medicine pružaju optimalne rezultate u unapređenju psihofizičkog zdravlja.
 
Kod imerzijske hidroterapije, odnosno uranjanja bolesnikova tijela ili dijela tijela u vodu, iskorištavaju se jedinstvena fizikalna i termalna svojstva vode. Djelovanje hidroterapijskih postupaka pogodno je za respiratorni, živčani i lokomotorni sustav. Psihološki učinci su još nedovoljno ispitani, ali nakon fizičkih poboljšanja djelovanjem vode kao terapijskog medija, olakšavaju se i/ili rješavaju psihički problemi, odnosno postiže se psihofizička relaksacija.
 
Hidroterapija u Thalassotherapiji Crikvenica izvodi se u bazenu koji pruža idealne uvjete za provođenje raznovrsnih medicinskih programa, i to kod: 
 




c) alergijskih i drugih bolesti gornjih i donjih dišnih putova – plivanje i vježbe u vodi povećavaju dubinu disanja, poboljšavaju plućne kapacitete, ubrzavaju cirkulaciju i rad srca te izazivaju proširenje dišnih putova i jačanje dišne muskulature. Zrak u bazenu je topao i vlažan i samim time smanjuje mogućnost  provokacije bronhospazma;
 




Cilj je terapije postizanje relaksacije, poboljšane pokretljivosti i povećanje mišićne snage, čime se pridonosi poboljšanju funkcije respiratorne muskulature i zaštiti plućne funkcije. Provodi se uz upotrebu specijalnih pomagala (kanila), kako voda ne bi kroz otvor na vratu (traheostomu) ušla u pluća. Također se organizira i škola plivanja za laringektomirane osobe, u kojoj oni, pod stručnim vodstvom licenciranog instruktora, nauče kako se služiti specijalnim pomagalima u bazenu te tehnikama plivanja koje mogu primjenjivati i izvan boravka u specijalnoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju.
 
Terapija se provodi pod nadzorom fizioterapeuta, a propisuje ju i prati fizijatar, pedijatar alergolog, pulmolog i otorinolaringolog. Hidroterapijski postupci provode se individualno i u skupinama do 15 osoba.      
 
Ustanova kontinuirano podiže kvalitetu usluga ulaganjem u obrazovanje kadrova, kapacitete i opremu. Bazen i cjelokupan trakt za fizikalnu rehabilitaciju temeljito su obnovljeni 2008. godine. U tijeku je izgradnja potpuno nove dvorane za fizikalnu rehabilitaciju. Osoblje redovito sudjeluje na stručnim skupovima, seminarima i predavanjima. U ovoj je godini potpisan sporazum između Thalassotherapije Crikvenica, Medicinskog fakulteta u Rijeci i Poliklinike OXY kojim se stvaraju temelji za unaprjeđenje zajedničke suradnje.
 
Izrađen je Razvojni projekt ustanove do 2020. godine koji obuhvaća kapitalna ulaganja u podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, ulaganja u kvalitetu prostora za pružanje medicinsko-terapeutskih usluga te ulaganja u ostale sadržaje poput garaže i uređenja plaže ispred ustanove. Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje kadrova, infrastrukturu i opremu, Thalassotherapia Crikvenica nastavit će uspješno poslovanje i baštiniti stogodišnju tradiciju zdravstvene djelatnosti.


